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Propriété, systèmes productifs, liens sociaux, politique
d’encouragement à l’agriculture
1 LE séminaire  s’est  réuni  autour de Gérard Béaur et  des  principaux responsables  du
groupe de recherches ERHIMOR (Équipe de recherches pour l’histoire du monde rural) :
Annie  Antoine  (Université  Rennes-II),  Jean-Michel  Chevet  (INRA),  Jean  Duma
(Université Paris X-Nanterre), Nadine Vivier (Université du Maine), les chercheurs et
étudiants  qui  sont  à  la  recherche  de  clés  d’explication  pour  les  campagnes
d’aujourd’hui  à  partir  de  l’expérience  historique.  Cette  année  encore,  et  pour  la
seconde fois,  les  thèmes de recherche privilégiés par ce séminaire sont « Propriété,
systèmes productifs, liens sociaux, politique d’encouragement à l’agriculture », c’est-à-
dire les orientations scientifiques définies par l’équipe et qui alimentent à la fois les
travaux du GDR sociétés rurales européennes et ceux de l’action européenne COST en
cours depuis trois ans.
2 Les séances du séminaire ont pris pour cibles trois objets principaux : les relations de
propriété, les migrations et le sort des populations rurales,  les spécialisations et les
facteurs de progrès agricole.  Sur le premier volet de ce triptyque, Renata Ago a pu
montrer la complexité des droits de propriété dans une économie d’Ancien Régime en
prenant l’exemple italien au XVIIe siècle, puis analyser les relations entre la propriété
et le crédit au niveau européen. Jean Heffer a présenté les transferts de terres dans le
comté de Lincoln (Missouri) au moment de la guerre de Sécession pour dégager les
facteurs qui orientent la définition du prix sur un marché foncier.
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3 Pour le deuxième volet, Jean-Pierre Poussou est intervenu pour reprendre le dossier si
controversé de la mobilité rurale à partir des données qu’il a rassemblées pour le Lot-
et-Garonne du milieu du XIXe siècle à 1914, tandis que Morgane Vary a pris l’exemple
de la mobilité ou plus exactement des formes de mobilités des populations marginales
sur  le  littoral  breton  au  XVIIIe siècle.  Thomas  Brennan a  analysé  avec  une  grande
précision le cycle de vie des vignerons champenois au XVIIIe siècle et Gérard Béaur a
présenté  le  recueil  d’articles  de  Micheline  Baulant :  publié  récemment,  cet  ouvrage
fourmille d’informations tirées notamment des inventaires après décès et restitue avec
beaucoup de précision la vie matérielle des campagnes briardes au XVIIe siècle.
4 Sur  le  troisième  volet,  Jean-Pierre  Delhoume  a  mobilisé  des  comptabilités
d’exploitation pour se porter sur une spécialisation que l’on connaissait mal jusqu’alors
pour cette zone rurale, c’est-à-dire l’élevage bovin dans une région en plein essor dès le
XVIIIe siècle.  Benoît  Musset  s’est  tourné  vers  une  autre  spécialisation  qui  devait
ultérieurement  connaître  un  succès  spectaculaire,  puisqu’il  s’agit  du  vin  de
Champagne.  Il  a  ainsi  décrit  l’avènement  des  vins  de  Champagne  mousseux  en
bouteilles et en a suivi l’essor, poussé par un phénomène de mode, ainsi que les effets
sur l’organisation de la production viticole entre 1650 et 1830. Explorant la même
région et les mêmes milieux sociaux, Thomas Brennan a décrit le commerce du vin
dans  la  France  de  cette  époque  et  son  lien  avec ce  que  l’on  appelle  l’« économie
morale ». Enfin, Nagwa Abou El Maaty a entrepris de restituer le rôle des fermes écoles
dans la modernisation de l’agriculture du XIXe siècle, en s’inspirant de l’exemple de la
Bretagne.
5 Une  séance  exceptionnelle  a  été  réservée  aux  liens  avec  les  questions
environnementales et climatiques. Pascal Yiou, Valérie Daux, Emmanuel Le Roy Ladurie
et Emmanuel Garnier ont présenté le programme Ophélie et les données phénologiques
disponibles qui fournissent une interprétation de l’histoire du climat ouest-européen,
du XIVe siècle à nos jours, et constituent une contribution aux controverses actuelles
sur le réchauffement climatique que connaît aujourd’hui notre planète.
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